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Priogramme for Commene0mmt Week, 1920 
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£1/ENTR 
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Alumni Lunch!!-011 
MMEN E JE 
C-omm me mem, dd:re b_y Dr-. well 
Dwi~ht Hillili, Plymo11th Chor-ch, 
Brooklyn, . Y. 
Confo tn~ of Degrees 
l ;30 P. 1. 
4:30 l?. I. 
h1mni Recepti.-On to Gr1Jd11ate~ 8:3(1 P. M. 
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HO, 1\iD· NIVERSITV 
BOARD OF TRUSTE'E-S 
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!!'.t.!!~l!ltIT J. SOO'.li'T, A.M,, . t.D.., f,m.,_.T-.mwffi' 
k011.1!".11 ~ IIJ.ll lt':HI, Bo,100,, M•u. 
J'lr.snc-. GliOl!mll W . ATt;J, SON , LLD., W'lullnrt~n, l[I.. C, 
K.av , 11, l'l!.ill, DOtrau.ss. D, Do. ' •'" Yoolt ct,, 
AN DllJli\V ~•. 1111,\"El, !.L. . , •1binrboo, :p. C. 
J}ON:Kall! Cl111JI F J1t, l!il";ICII, A '·l)J'.: J. P'ih:ll,LE., LL_D.., W HD ,b,. .,. 
0:111 '1, UI.Yll5:P.S ,ct. 1k J>Jll,&C ]),I),, Wadloroon, Jl,. C-
K~.-. C:EI ARLJ!Ji. 11., IUCllll!IDS. ,D-., ~•w Voolt !J' 
Hn:i,, il'Elll[Qll(H!:l lilOOSIV: • / r. , K~.,.. Y~r.k C:L1!" 
TQ &XPJR.E$ lffl' 
SUH'" "" ,on likli AllD, LL:a. , w lq """, I), ,c. 
\Y'ILr, fAM ·y , (lo;t, ..... ~ ••• ,Vubt!l;S\oD, D,e. 
K.11', iPJU C1$ j . (; •IJ,11(1!,, il..D, wub •lll'• , (!I. C. 
~,~.,.,~ Jilli IHNu·i·, 11:dtl~oro, Md, 
fl<>tt, CUN◊ 11, llUDDLl' tr , Wubln.1:1<111 p , C. 
WILLl"'M A, $1,, I..Al•li:. ),1'.I)., l'Mlrulpbb, Jl,1.. 
Al.11 illT' liUSfl ELL ~illtT, I), , LL D,, L1,t.D., c u,tll-at. ... 
•t:IIM1.L£!; ~- OltO\'I' , 11.n., LLn., :-low lln~"' (."I;!!~ -
JQll!i l!'. lU.l.tll\!i, I'. l:a~olf,'h la, h . 
HOt.tA& ,•~E JON1!S-t 111..U, • \\"ubln1ron, n~ 
JUL\'. Jlll;SE ll . M.OOill..lLNI.I, D.D., H- 'l:'<>111<, N. Y,, 
CJjA~l. B. POI'\ VJ,._ M-11 .. ltM <>'D, r.laA, 
JuSTtJ;il '\If DELI. 11"JIJ!.I . ~TAl'f'O!ID, W -~•• 0. I.:. 
MAIi.CW F. \ IIE,,'.'l"LloND, M D., !iQw~"• :11. I. 
Joli A, <:OLII, Cbfn&,o Ill. 
fJUHO,, au,,~ 11 , I', I.EL I),, , Wilberilar<e, l.l!ila 
111!),jR Y .IL If .T.IIW. \YilA'io-&:011, D, C. 
fJ oJ' . JiiStil'li ll.. S:'<Yl!ltS., Ao.-l'n, 'r"'u 
IJ.,,,., \YILU/1,'-I II, '17 Al'" , 1.11..b., M.,..,. tt.n11, o,on. 
1!111uor !ill :,;IJl,t,111, V C R 'rl\NI( &, LL..~, ftllo.itlii!.la, l'i. 
l'liSJ10I' WILBUR P. Ti[lltKIEII.I), t.'l.,D., !,.,,. Ool••g-. 
J?ATROli E:X-O!F !CIO 
ACADEMIC PROCESSION 
Processional March 
I NVOCATION Bishop M. W. Clair, D. D. 
Washington, D. C. 
Music 
ADDRESS The Reverend Newell Dwight Hillis, D. D. 
Brooklyn. N. Y. 
M USIC 
CONFERRING OF D EGREES President J. Stanley Durkee 
A WARDING OF P RIZES 
(Prize Winners are asked to rep0rt at office of,Secretary~Treasutt'r 
immtdiately following rhese exercises.) 
$JNGING OF "ALMA M ATER" 
BENEDICTION Th El R'eVl?rend William D. Jarvis, D. D . 
Washington. D. C. 
M usic 
QI:unhibates for iegrees 
<!Lollegt 
S chool of i!ibcral Arts 
A. ll: • .f'Uagna cum laulte 
~lillel', May 
Colemao, .Mabel '1'. 
Dou;t1ass1 St.:,nley M. 
Coodloe1 Don n. 
Goodloe, \\'nllnee A. 
BarlJre, Bc.s.sie Ttlylor 
.Benton. FAno Mn.e 
Oragg, O~r Eluudloy 
Urown, O$CRr Clt-ero 
Jlrown, $ydu~y I'bHllp 
Bruce. Kitty .ByU1ew00tl 
Byrd, Waltei: 1-',•anklin 
Carter, William Ju~Un 
(,'llti.ndler, Edilb ll11bcl 
C.OuijiJUJ, Oruoo 
Din-ls, John Albert 
Dent, Tbom1ui Mnrl!hall 
Dy~tt. Ernest A.Ji,c,rt 
F~y. 1'bomns )fartin 
Gordon, trnost .\rnotd 
G.r(.'01.l, Uobe.rt Barri.8011 
Adam.11 Juli\ls Mcl(inley 
nauemn, William CbaTlCt 
Colum, Hezekiah Sumocr 
C,op(?land, :Suru~ Seotehtleld 
G..-n1ett. Georg<! WUhlA~OJ) 
Gilp1u. Z<:uobla Gust11.,·a 
Gladden. Quincy .Adnm.11 
G~uc, Wl11inm Htm.r)" 
.A.. I i. mum linu~e 
JJO\\·(utl. Huth Winlfred 
Ncl~n. Will!:.un Shrnr«. 
l ' ll.nish, C llUrlC!-$ Henry 
Young, Camille Luc.Inda. 
"· i}. 
1:lnmilluu I Bav.eii Houston 
l:hlrri fi, Jomes Loofa 
Hnwk, Corrie Milton 
Burt. £(hvard Pnuletto 
Jack;;.on. Maxc,Y Adolph 
Koger. T.tm'\'oocl Gra,·eii 
)ltGbcc, Xormon 1Aro1 
!iiurch1nso11, J ohn Preseott 
"urrfll', Floreooo Rogcn 
Prunty, Ulyt;sc,~ lioury 
Reddix, Wl1liam Mooten 
noss, ou,·cr b llleon 
Rowe, John William 
'l:lu>l.l'l(IISOl'.l, (,'harlc,s Mat(?O 
Winters, ErllC:StiDC! llti.001 
\Voods, David I..exlngton 
!I. s. 
Elolnul'l.. ,John Hemry 
8ugh~, Albert RO!t..<t 
Johll$0o, Cttmi,00.li CilrriDgton 
Jonc13, J'os<-ph Robinson 
r..ec, Al!.rOO Juunu 
Lofton, WUUilm Onrvi11 
I>lvcr, Pttul F,dwA~l 
Port.or, WHUtnu Bc11ry 
Price, Omn Bonry 
ncc"t'S. .Job.u T.\1tber 
mcbilr<Laon, PQl'(!t $e<>U. 
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1--lollOWQUd, George Crocker 
,vrtght~ En0$ Sheparcl 
Schlllll of l:ilurntion 
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Stokes • .EJUn Louise 
B\lros, luabol F. 
Dm1goo11, Ctentus Powell 
Jkown, Edith EliZtibeth 
Cants, JllUlC$ Corl 
A. tt in £l:turntfou «.um llaube 
f.Alwrenc;e, Re.ten Clark 
\\l'Hiln.ro$. lsudore 
1'. ll. in Eburation 
f.'nltord, WttltC'r Cohu»blUi 
MoU-<\ Jessie Evelyn 
Margn.ret 
nntchette, ;\Jue Louiac 
II. S. In Ebucation ~um Jlauh 
Smith, Jr11 
Taylor, V(ola Trenr11 
Barber, Aunt\ CaroUue 
Brent. Hufus Ollt'er 
:.Orowu, Paul Enln 
II. S. iu E~ucaUon 
Dudle;)·, J ennie Leola 
Lemon, 'l:bomu Angwrtus 
Reid, M'Aur1ce Ec:hulrd 
.Sr.boo! ot .Applicb .Scfrnce 
It S. in Home Eco11.u-mtcr--'!!um Uubc 
Bro"n, JleJco Dorothea 
iJ. S. In Born, Eco110111fe9 
Q 1T1,c:ntcr , l:"'ru1,1C(!fl V-lola Bolmce, Roth T,lcr 
Johnson, Leah DUJart1 
.School of ffiusic 
tlluB. ll. 
Randolph, Gmce Loui.sc 
~roftssional Schools 
.School of !leligion--11. ll. 
Glbaon, WfUhuu MArvlu 
Gordon, William 
Jacl.:son, Bc1tJamin Frdllklln 
ltareh, WUHa.m Bri,;H 
WaUaoo, Samuel OutJer 
Wlllilln.tS, Samuel Hart 
iliplonms 
Daooc,;, Jooatllan Alexo,ndcr- Grahllm, Linton Muirhead 
King, Walter NtttbanleJ 
.School of ffiebicine 
Btil 
Banmgu<lucr, J.-utbc r Ovid 
OeU, George Emmett 
Drooks, Joseph Hunter 
Camper, John E. T. 
Oimcy, Joseph Prloo 
Chubb, Loul11 OeG. Anderson 
Davi,, Jamee Taylor 
Gt'3MdY, J ames T. W. 
8..iJton, Philip A.rlis 
B06ein, M.<>wm 
Oo,-mrd, \ViOT.a Lee 
Johni-on, WllHi, Carrington 
Lewis. Millon Carey 
Wbyto. William 
Lun~for(), Charle3 Tcrttl 
MttrsbAU, La,vrcnco Benrr 
Phillips, AJtroo A ugutitus 
PoweH, Ollhto Bethany 
Rellt , Forest Monroe 
Sa.wpwon, Jr., J'obn Pattcnon 
8AUTI(h:in, Frank Auin1sttUJ 
Sbcrt1U, George wnuam 
S11e.ffleld, Or.,Hro Roal)'n 
StarJ,:e, Sttrnnel Lumpkln 
Sutton, Carrie Jaoo 
Waters, J'obn Lambert 
Winston, James Frttnlc 
&lltte 
D. II. S. 
& rwick, Rlch11rd NewAll 
B rR<IICT, l:"tnnk J..'o.rrcll 
Cnnoway, C:olc1co McKinle.v 
Coleman, Nalba.nieJ l:lenrr 
Colcr:nnn, WUUam Perry 
Dlckenson. Enock Wright 
OuBis6CUc. Elya.cinthe Euatace 
DUbanoy, Ams Elise 
Fooman, Sn.muol Garr 
Fowlkes, Leslie Artbm: 
Gibbs, nc0Jt11rnin Oisro~u 
G«lclco, Cha.rte& Sn1nue1 
Hilhnan, J ob.r1 G:trrnrd 
Mtlle.1·, .Tr .. Stephen Doughll 
'Moore, C IRl'('J)OO Victor 
Mo1·r lsoo, Willi.am F,dwt1r(1 
Pa.1•k11 StewarL Culln 
H hl(l:$, J r .• :~$h_)(\)' Austill 
.8oloocs:, l r., Clsrem.'Q 1r·1tzhugh 
J ohnson, Herber t Shn tl)C: 
Payno, Cbnlea BenJami.o 
Pioou. Alexander nc~inald 
Pollock, $, M . 
Roberts, I:lownrd 0Jn1rmonte 
1.'ny)or. ,Jr., nooor t Beecbe.r 
Taylor, William :E:Ctward 
11tow11(;ou, A$ton J.aws 
Thom1l.1on, nooor t Hnrry 
Wheeler, l:lerhcrt 1'. W. 
Young. 1-AAnc ll~nr-y · 
Jobnsou, l'osopb Edward 
Joboson, Powel) 
l .(}WI$, H ullns: llcnry 
.Kincaicl, P~rly r.«,n 
Kirton, Georb'O l ,stc 
Lyoeb, Lloncl llo~1·t 
Green, Bu rrel1 flnrr l$OU 
Ra:r rl!$, ,vnun.m Pcrci.,·u l 
llo$Jcy, George $pelm.nn 
Smith, Rlch:i.rd Mlyo 
Doby, LowhJ 
jlh. {€.. 
Snowden, Ernest. Otto 
Wc:wxls. E Wridge Gar-rctt 
O&rrett, Jr., Yoi:-k David 
• Wat.Ison, Cbt'lrtes Irving 
Sm·y re, R ohe\"t. W alton 
School of ilaw 
liil. il. eum llaub, 
S:itc.bc.n, William Chc•tcr 
1111. 11. 
Edwnrd11, Frederick Gr~y 
G\1'AUuiey, n enJtUl)f tl Hl\rrit()n 
Btlll, Goorgo Ediwr 
J~wt.s, Garrett .MOl'gtlll 
Potcr.11, Ei.1rlc $fl\' ia n 
R-1.l looy , ,)r .. J ()S(lpb t .. orcuzo 
Wt1ddy, War ren l'tolJ!m;on 
Wal11100, JC$$8 Philip 
Wood.sou, Robert Waverly 
Rewlett, James Henry 
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